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ZWINGUANA. 
Mitteilungen zur Geschichte Zwingiis und der Reformation. 
Herausgegeben vom 
Zwingliverein in Zürich. 
1920. Nr. 1. [Band III. Nr. 15. 
Bibliographie des Zürcher ReformationsJubiläums 1919. 
1. A[ltherr], W. Zwingli und die Wiedertäufer. Ev. Kirchenbote für das Rhein-
tal 1918 S. 2ff. 
Anrieh, G., !s. Zwingliana. 
2. Ansprache des Kirchenrates an die evangelischen Bewohner des Kantons 
Zürich vom 2. Dez. 1918. (Abgedruckt u. a. N. Z. Z. Nr. 2 vom 1. Jan. 1919.) 
3. BäSChlin, Konrad. Zwingli und wir. (Ansprache, gehalten am Kirchensonntag 
1919 in der Kirche zu Gurzelen.) Bern, G. A. Bäschlin 1919. 
4. B[auma]nn, [Jakob]. Unsere Zwingli-Feier. Kirchliches Gemeindeblatt für 
die evang. Kirchgemeinde Horgen, 3. Jg. Nr. 1 (Zwingli-Nummer). 
5. Baur, Hans. Zwingiis Gattin Anna Reinhart, die erste Pfarrfrau der Schweiz, 
Beer & Cie., Zürich 1918. Volksschriftenverlag des Schweiz. Vereins für 
freies Christentum. 
6. Baur, Hans. Zwingiis Briefe. Schweiz. Protestantenblatt 1918 S. 386f. 
7. Baur, Hans. Das Labyrinth. Ebenda 1919 S. 2ff. 
8. Baur, Hans. Des Zwinglijubiläums Ernte. Ebenda 1919 S. 39f. 
9. Baur, Hans. Zwingli im Bude. Ebenda 1919 S. 1751 
10. Bergmann, Cornelius. Heinrich Bullinger als Organisator der reformierten 
Kirchen Europas. Züricher Post Nr. 149 vom 30. März 1919. 
Bernoulli, Eduard, s. Zwingliana. 
11. Bföhringer], H[ans]. Zwingüs Testament für unser Geschlecht. St. Galler 
Stadtanzeiger Nr. 3 vom 4. Jan. 1919 (Morgen- und Abendblatt). 
12. Bolt, Nikiaus. Caspar Roüst. Eine Erzählung in Bildern aus der Zeit der 
Renaissance und Reformation. Art. Institut Orell Füßli, Zürich. 
13. Boßhard, Gottfried. Zwingli und die Gegenwart. Gemeindeblatt für die Glie-
der und Freunde der Predigergemeinde, Nr. 6 vom 31. Dez. 1918. 
14. Bruppacher, Hans. Zwingli und wir. Gemeindeblatt für die reformierten 
Kirchgemeinden des Kts. Glarus Nr. 1 vom Januar 1919. 
Burckhardt, Felix s. Zwingli, Ulrich. 
Burckhardt, Felix s. Zwingli-Ausstellung, Notizen zur. 
15. Diem, Johannes. Zum Zwinglijubiläum. Schweiz. Protestantenblatt 1919 
S. 5ff. 
Eekhof, A. s. Zwingliana. 
Escher, Hermann s. Zwingli, Ulrich. 
16. Eya, Jon L. Zwingli als sozialer Reformator, ein Bannerträger für unsere 
Zeit. Schweiz. Protestantenblatt 1919 S. 36ff., 42ff. 
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17. Farner, Oskar. Huldrych Zwingiis Briefe. Übersetzt von O. F . , Pfarrer in 
Stammheim. 1. Band 1512—1523. Rascher & Cie., Zürich 1918. 
18. Farner, Oskar. Huldrych Zwingli und seine Sprache. Heft 5 der Volksbücher 
des Deutsch-schweizerischen Sprachvereins. Ernst Finckh, Basel 1918. 
19. Farner, Oskar. Zwingiis Bedeutung für die Gegenwart. Beer & Cie., Zürich 
1919, Volksschriftenverlag des Schweiz. Vereins für freies Christentum. 
20. Farner, Oskar. Was will Zwingli heute ? Kirchenbote für den Kanton Zürich 
Nr. 1 vom 5. Jan. 1919 (Nachdruck im Schaffhauser Kirchenboten 1919 
Nr. 3 und 4). 
21. (Farner, Oskar). Huldrych Zwingli. (Begleittext zum Gedenkblatt an die 
Zwinglifeier 1919 von P. Walthard: Huldrych Zwingli am Neujahrstag 
1519 nach der Predigt im Großmünster in Zürich.) 
Farner, Oskar s. a. Zwingli, Ulrich. 
Farner, Oskar s. a. Zwingliana. 
Ficker, Johannes s. Zwingliana. 
22. Finsler, Georg; Köhler, Walther; Rüegg, Arnold. Ulrich Zwingli. Eine Aus-
wahl aus seinen Schriften auf das vierhundertjährige Jubiläum der Zürcher 
Reformation. Im Auftrag des Kirchenrates des Kantons Zürich über-
setzt und herausgegeben. Zürich 1918. Schultheß & Co. 
23. Finsler, Rudolf. Wie Zwingli für das Volk sorgte. Gemeindeblatt für die 
Glieder und Preunde der Großmünstergemeinde (Predigergemeinde, 
St. Petersgemeinde, Gemeinde Oberstraß) Nr. 6 vom 31. Dez. 1918. 
24. Finsler, Rudolf. Zwingli und die Jugenderziehung. Ebenda. 
25. Frei, Oskar. Zwingiis vaterländisches Wirken. Schweizer Heimkalender, 
volkstümliches Jahrbuch für 1919 S. 113ff. 
26. Frei, Oskar. Schriften zur Schweiz. Reformationsgeschichte. Religiöses 
Volksblatt Nr. 38 vom 21. Sept. 1918, Nr. 39 vom 28. Sept. 1918. 
27. Frei, Oskar. Zwingiis Schriften. Ebenda Nr. 43 vom 26. Okt. 1918 und Nr. 1 
vom 4. Jan. 1919. 
28. Frei, Oskar. Zur Zwinglifeier. Ebenda Nr. 44 vom 2. Nov. 1918 und Nr. 45 
vom 9. Nov. 1918. 
29. Frei, Oskar. Zwingiis Predigt. Ebenda Nr. 1 vom 4. Jan. 1919. 
30. Frei, Oskar. Aus Zwingiis Briefwechsel. Ebenda Nr. 6 vom 8. Febr. 1919. 
31. Frei, Oskar. Christoph Froschauer, Zwingiis Buchdrucker. Ebenda 1919 
S. 69ff, 76ff. 85ff. 
Frei, Oskar s. a. Zwingli-Ausstellung. 
Fuchs, Karl s. Zwingli-Ausstellung. 
32. Fueter, Karl. Kirchliche Chronik. Die Garbe Nr. 7 vom 1. Jan. 1919. 
Fueter, Karl s. a. Omega. 
GauB, K. s. Zwingliana. 
33. Glocke, Die, Monatliches Organ des Christlichen Vereins junger Männer 
Zürich 1. 27. Jg. Nr. 4, Jan. 1919. Zur Erinnerung an den Beginn der 
Zürcherreformation durch Zwingiis Amtsantri t t am Neujahr 1519. 
Goldschmid, Th. s. Zwingli-Kalender. 
34. (Greyerz, K. von). Am 1. Januar 1519 (Berndeutsches Gedicht). Der Säe-
mann, Monatsblatt der bernischen Landeskirche Nr. 1 vom Januar 1919. 
(Abgedruckt im Relig. Volksblatt Nr. 3 vom 18. Jan. 1919.) 
Häring, Theodor s. Zwingliana. 
35. Hauri, J. R. Zwingiis erste Predigttätigkeit in Zürich. Kirchliches Gemeinde-
blat t Wollishofen Nr. 1, Januar 1919. 
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36. Heer, Fridolin. Huldrych Zwingli. Dramatisches Bild aus der Pestzeit in 
Zürich. 3 Akte. Basel 1918. 
37. Heer, Gottfried. Zur Reformationsgeschichte der Kilchhöri Mollis. Glarus, 
J . Bäschlin 1918. (Angezeigt u. a. in N.Z.Z. Nr. 1751 vom 31. Dez. 1918 
von W. Kföhler]). 
38. Heilig. (Ein Nachklang zur Zwinglifeier.) Flugblatt Nr. 3 1919. Heraus-
gegeben von einem Kreis zürch. Pfarrer. Typ. A. Schaufelberger, Zürich. 
39. Hemmann, Carl. Zwingiis Stellung zur Tauffrage im literarischen Kampf 
mit den Anabaptisten. Schweiz. Theol. Zeitschrift 1919 S. 29ff. u. 79ff. 
40. Högger, Paul. Unser Neujahrswunsch zur Zwinglifeier. Kirchenbote für den 
Kanton Zürich Nr. 1 vom 5. Jan. 1919. 
41 . Huber, Walther. Ulrich Zwingli 1519—1919. Thurgauer Zeitung Nr. 3 
(2. Blatt) vom 4. Jan. 1919. 
42. Jäggli, Edwin. Zwingiis Wort (Gedicht). Religiöses Volksblatt Nr. 44 vom 
2. Nov. 1918. 
43. Journee de Zwingli. Semaine religieuse Nr. 1 vom 4. Jan. 1919. 
44. Jubilee de Zwingli. Ebenda Nr. 2—4 vom I L , 18., 25. Jan. 1919. 
45. Köhler, Ludwig. Reformationsgedanken. Kirchenblatt für die reformierte 
Schweiz 1918 S. 205ff. 
46. Köhler, Walther. Armenpflege und Wohltätigkeit in Zürich zur Zeit Ulrich 
Zwingiis. 119. Neujahrsblatt, herausgegeben von der Hülfsgesellschaft 
in Zürich auf das Jahr 1919. (Anzeige u. a. von E. St[auber] in N.Z.Z. 
Nr. 5 vom 2. Jan. 1919.) 
47. Köhler, Walther. Ulrich Zwingli und die Reformation in der Schweiz. (Reli-
gionsgeschichtliche Volksbücher IV. Reihe, 30./31. Heft, Tübingen 1919, 
J. C. B. Mohr.) 
48. Köhler, Walther. ZwingUs religiöse Eigenart. Ansprache, gehalten in der 
Peterskirche in Zürich bei der Zwinglifeier der Universität am 5. Januar 
1919. Die Schweiz Nr. 1 S. 3ff., Januar 1919. 
49. K[Öhler], W. Ulrich Zwingli. Feuilleton der N.Z.Z. Nr. 477 vom 1. April 
1919 und Nr. 483 vom 2. April 1919. (Besprechung von Wernles 
Zwingli s. d.) 
Köhler, Walther s. a. Finsler, Georg. 
Köhler, Walther s. a. Zwingli, Ulrich. 
Köhler, Walther s. a. Zwingliana. 
50. Kollbrunner, U. Zwingli und die Schule. Der Protestant Nr. 26 vom 26. Dez. 
1918. 
51. Kreisschreiben des Evang. Kirchenrates des Kantons Thurgau an die evang. 
Pfarrämter und Kirchenvorsteherschaften des Kantons Thurgau vom 
16. Dez. 1918 (betr. das Zürcher Reformationsjubiläum). 
52. Kreisschreiben des Kirchenrates des Kantons Zürich an die evang. Kirchen-
behörden der Schweiz vom 1. Okt. 1918 (Einladung zur Mitfeier des 
Zürcher Reformationsjubiläums). 
53. Kreisschreiben Nr. 92 (Neue Folge) vom 4. Nov. 1918 des Zürch. Kirchen-
rates an die evang. Kirchenpflegen und Pfarrämter des Kantons Zürich 
(betr. das Zürcher Reformationsjubiläum). 
54. Kreisschreiben Nr. 93 (Neue Folge) vom 2. Dez. 1918 des Zürch. Kirchen-
rates an die evang. Kirchenpflegen und Pfarrämter des Kantons Zürich 
(betr. Zwinglifeier). 
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55. KreiSSChreiben (des Züroh. Erziehungsrates) an die Schulbehörden und 
Lehrer der Volks- und Mittelschule betreffend die Zwinglifeier (1519 
bis 1919). Amtliches Schulblatt des Kantons Zürich Nr. 12 vom 1. Dez. 
1918. 
56. Kundgebung des Deutschen evangelischen Kirchenausschusses im Zwingli-
Jahr. Evangelischer Wochenbrief Nr. 116/18 von Prof. D. Adolf Deiß-
mann. Berlin-Wilmersdorf, 15. Mai 1919. 
57. Kunz, C. Das Zwinglijubiläum in Genf. Kirchenbote für den Kanton Zürich 
Nr. 2 vom 16. Febr. 1919. 
Lehmann, Hans s. Zwingli, Ulrich. 
58. L[ichtenhahn], F. Zwingiis häusliches Leben. Der Protestant Nr. 25 vom 
12. Dez. 1918. 
Lüdemann s. Steck und Lüdemann. 
59. Luther und Zwingli. Der Protestant Nr. 24 vom 28. Nov. 1918. 
Maurer, Adolf s. Zwingli-Kalender. 
Meyer von Knonau, G. s. Zwingli, Ulrich. 
Meyer von Knonau, G. s. Zwingliana. 
Meyer von Knonau, G. s. Zwinglifeier, Akademische. 
60. Moppert, Oskar. Nikolaus Zurkinden von Bern. Ein Staatsmann und Christ 
aus dem Zeitalter der Reformation. Die Garbe Nr. 7 vom 1. Jan. 1919, 
Nr. 8 vom 15. Jan. 1919, Nr. 9 vom 1. Febr. 1919. 
61. Nabholz, Hans. Zur Reformationsfeier. Neue Schweizer Zeitung Nr. 4 
vom 7. Jan. 1919. 
62. Niiesch, Alexander. Zwinglifeier und Zwinglifonds. N.Z.Z. Nr. 9 vom 
3. Jan. 1919 u. ö. 
63. Nüesch, Alexander. Zwinglifeier 1919. N.Z.Z. Nr. 311 vom 2. März 1919. 
64. Nüesch, Alexander. Zwinglifeier 1919. Erweiterter S.-A. aus der N.Z.Z. 
65. Nüesch, Alexander. Zwinglifeier 1919. N.Z.Z. Nr. 808 vom 1. Juni 1919. 
66. Oechsli, Wilhelm. Zwingli als Stifter unserer Hochschule. Schweiz. Pädagog. 
Zeitschrift 1919 Nr. 1. 
Oechsli, Wilhelm s. a. Zwingli, Ulrich. 
67. Omega (Fueter, Karl). Schriften zum Zwinglijubiläum. Feuilleton der 
N.Z.Z. Nr. 1392 vom 20. Okt. 1918. 
68. Omega. Zum Zwinglijubiläum. N.Z.Z. Nr. 352 vom 9. März 1919, Nr. 524 
vom 9. April 1919, Nr. 585 vom 20. April 1919. 
69. Pfister, Benjamin. Erneuerung. Predigt bei Anlaß der Zwinglifeier, ge-
halten am 5. Jan. 1919 [in Bern]. Bern, E. Kuhn 1919. 
70. Pfister, Jakob. Zwingli und der Bauernstand. „Feierabend", Gratisbeilage 
zum Allg. Anzeiger vom Zürichsee 1919 Nr. 2. 
71. R[agaz], R[ageth]. Zwingli und wir. Bündner Kirchenbote Nr. 2 vom 
15. Febr. 1919. 
72. R[agaz], R[ageth]. Ein Bündner Märtyrer der Reformationszeit (Georg 
vom Hause Jakob, genannt Blaurock). Bündner Kirchenbote Nr. 3 
vom 12. April 1919. 
73. R[ippmann], E. Ein Geschenk Zürichs an die Diaspora. N.Z.Z. Nr. 3 vom 
1. Jan . 1919. 
74. R[ippmann], E. Ein Kirchenbau in der Reformationszeit. Evang. Ge-
meindeblatt für Schweizer Diasporagemeinden 1918/19 Nr. 10 vom 
3. April 1919. 
75. R[ippmann], E. Unser Zwinglibild. Evang. Gemeindeblatt für Schweizer 
Diasporagemeinden 1918/19 Nr. 9 vom 6. März 1919. 
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76. Rothenberger, A. Den Manen Ulrich Zwingiis. Relig. Volksblatt Nr. 1 von 
4. Jan . 1919. 
77. RÜegg, A. Huldreich Zwingli. Der Kirchenfreund Nr. 1 vom 1. Jan. 1919. 
Rüegg, A. s. a. Finsler, Georg. 
78. Sax, Karl. Zwingli (Gedicht). Relig. Volksblatt Nr. 2 vom 11. Jan. 1919. 
79. Schädelin, Albert, Pfarrer am Münster in Bern. Zwingli. Predigt an der 
Zwinglifeier vom 5. Jan. 1919. A. Francke, Bern. 
80. Schedler, R. Ulrich Zwingiis Werdegang. Schweiz. Reformblätter Nr. 1 
vom 4. Jan. 1919. 
81. Schedler, R. Zwingli und Zürich.. Ebenda. 
82. Schedler, R. Oekolampad. Ebenda Nr. 4 vom 25. Jan. 1919. 
83. Schlatter, Johannes. Zur Zwinglifeier in Zürich. Der Kirchenfreund Nr. 3 
vom 1. Febr. 1919. 
84. Schönholzer, Gottfr. Zum 11. Oktober. Der Protestant Nr. 21 vom 17. Okt. 
1918. 
85. Schönholzer, Gottfr. Zwingli als Prediger und Seelsorger. Der Protestant 
Nr. 26 vom 26. Dez. 1918. 
86. Schüli, M. Zwingiis besondere Größe als Reformator. Der Protestant Nr. 26 
v. 26. Dez. 1918 und Evang. Kirchenbote für den Kanton Thurgau Nr. 2, 
Januar 1919. 
87. S[chwarz], R. Huldrych Zwingli. Baselbieter Kirchenbote Nr. 1 vom Januar 
1919. 
88. Spinner, Joh. Wie Zwingli gepredigt hat . Gemeindeblatt für die Glieder 
und Freunde der Gemeinde Oberstraß Nr. 6 vom 31. Dez. 1918. 
89. Stähelin, E. Zwinghs Gottesanschauung, Vortrag an der Christi. Studenten-
konferenz in Aarau 1919 (Referat in der N.Z.Z. Nr. 474 vom 31. März 
1919). 
90. St[aub], W. Zwingiis Pestlied. Kirchliches Gemeindeblatt für Wetzikon 
und Seegräben Nr. 14, Weihnachten 1918. 
91. St[aub], W. Zwinghs Bedeutung für die Gegenwart. Kirchenblatt für die 
reformierte Schweiz 1919 S. 19f. 
92. St[aub], W. s. a. Zwingh-Ausstellung. 
93. Stauber, E. Das Zwinglijubiläum in Zürich vor 100 Jahren. Kirchliches 
Gemeindeblatt Wollishofen Nr. 1, Januar 1919. 
94. Stauber, E. Zum Zwinglijubiläum. N.Z.Z. Nr. 76 vom 17. Jan . 1919. (Be-
sprechung der Zwingli-Gedenknummer der Zwingliana.) 
95. Steck, Rudolf, und Lüdemann, H. Die zwei Eckpfeiler reformatorischer 
Glaubensüberzeugung. Schriftautorität und Rechtfertigung aus dem 
Glauben. Beer & Cie., Zürich. Volksschriftenverlag des Schweiz. Vereins 
für freies Christentum. 
96. Steck, Rudolf. Zum Jubiläum der Schweizerischen Reformation. Schweiz. 
Reformblätter Nr. 1 vom 4. Jan. 1919. 
97. Steck, Rudolf. Zwingli und Bern. Schweiz. Theol. Zeitschrift 1919 S. 2ff. 
Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde 1919, 
Heft 1/2. 
98. Sutz, Johannes. Zwingli und das Vaterland. Gemeindeblatt für die Glieder 
und Freunde der St. Petersgemeinde Nr. 6 vom 31. Dez. 1918. 
99. Sutz, Johannes. Huldrych Zwingli als Volksmann. (Ein Vortrag.) Der 
Protestant 1919 S. 29ff. 
100. Tobler, Rudolf. Am Neujahrsmorgen 1919 im Großmünster (Gedicht). 
Kirchenbote für den Kanton Zürich Nr. 2 vom 16. Febr. 1919. 
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101. T[rog, Hans]. Ein Zwinglibild. Feuilleton der N.Z.Z. Nr. 9 vom 3. Jan. 1919. 
102. [Trog, Hans].t. Ein Zwingliporträt [0 . Baumbergers]. Feuilleton der N.Z.Z. 
Nr. 829 vom 4. Juni 1919. 
103. Waldburger, A. Zwei Schriften zum Zwinglijubiläum. Schweiz. Protestanten-
blat t 1918 S. 336. 
104. Waldburger, A. Huldreich Zwingli. [Deutsches] Protestantenblatt Nr. 3 
vom 18. Jan. 1919. 
105. Waldburger, A. 400 Jahre Zürcher Reformation. Protestantische Monats-
hefte 1919, Heft 1/2 S. lff. 
106. Waldburger, A. Schweizerische, zürcherische Reformation. Schweiz. Theol. 
Zeitschrift 1919 S. 15 ff. 
109. Waldburger, A. Der „Bolschewismus" in der Reformation. Basler Nach-
richten Nr. 114, 2. Blat t vom 8. März 1919. 
108. Wanger, A. Ein zürcherischer Sprachgelehrter des Reformationszeitalters. 
Kirchenbote für den Kanton Zürich Nr. 2 vom 16. Febr. 1919. 
W[aser], M[aria] s. Zwingli, Ulrich. 
109. [Wehrlin, Robert]. Zwingli. Zum 400jährigen Gedenktag des Beginns 
seines Zürcher Wirkens. Neues Winterthurer Tagblatt Nr. 3 vom 
4. Jan. 1919. 
110. Robert Wehrlin und sein Kronzeuge Ulrich Zwingli. I. Arbeiterzeitung 
Nr. 5 vom 8. Jan. 1919, IL Nr. 7 vom 10. Jan. 1919. 
111. [Weidenmajnn, [Paul]. Zwingli predigt in Zürich und was seine Zeitgenossen 
dazu sagen. Evang. Kirchenbote für das Rheintal Nr. 1 vom Januar 1919. 
112. [Weidenma]nn, [Paul]. Zwingiis Bedeutung für die Gegenwart. Ebenda. 
113. Wernle, Paul. Der Evangelische Glaube nach den Hauptschriften der Re-
formatoren. IL Zwingli. Tübingen, J . C. B. Mohr 1919. (Selbstanzeige 
im Kirchenblatt für die reformierte Schweiz 1918 S. 200.) 
114. Wernle, Paul. Zum Zürcher Zwinglijubiläum. Die Garbe Nr. 7 vom 1. Jan. 
1919. 
115. Wernle, Paul. Zum Geburtstag der Zürcher Reformation. Basler Nach-
richten Nr. 1 (2. Beilage) vom 1. Jan. 1919. 
116. Wernle, Paul. Zum Thema: Zwingli und die Gegenwart. Kirchenblatt für 
die reformierte Schweiz 1919 S. 33ff. 
117. [Widmer, Johannes] j . w. Zwinglifeier in Genf. N. Z. Z. Nr. 858 vom 10. Juni 
1919. S. a. Aus Genfs Universitätsleben. N.Z.Z. Nr. 889 vom 16. Juni 
1919. 
Wild, Helen s. Zwingliana. 
Wild, Helen s. Zwingli-Ausstellung. 
118. W[ipf], E. Huldreich Zwingli. Evang. Gemeindeblatt für Schweizerische 
Diasporagemeinden 1918/19 Nr. 7 vom 9. 
119. W(ipf), E. Der Zwinglifond. Evang. Gemeindeblatt für Schweizerische 
Diasporagemeinden 1918/19 Nr. 7 vom 9. Jan. 1919. 
120. W[uhrmann, Willy]. Zum Zürcher Reformationsjubiläum. N. Z.Z. Nr. 1662 
vom 15. Dez. 1918. I I . Nr. 1712 vom 22. Dez. 1918. 
121. Wuhrmann, Willy. Zwingiis Amtsantr i t t in Zürich. Kirchenbote für den 
Kanton Zürich Nr. 1 vom 5. Jan. 1919. 
122. Wuhrmann, Willy. Der Zwinglifonds. Kirchenbote für den Kanton Zürich 
Nr. 1 vom 5. Jan. 1919. 
123. Wuhrmann, Willy. Zwingiis Werke. Schweiz. Theol. Zeitschrift 1919 S. 21 ff. 
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124. Wuhrmann, Willy. Eine Auswahl aus Zwingiis Schriften. I. Schweiz. Prote-
stantenblatt 1918 S. 237ff. IL Ebenda S. 280ff. I I I . Ebenda S. 340ff. 
u. 348ff. IV. Ebenda 1919 S. 115ff. 
125. Wuhrmann, Willy. Der Zwinglikalender 1919. Schweiz. Protestantenblatt 
1918 S. 334f. 
126. Wuhrmann, Willy. Zwingiis Bedeutung für die Gegenwart. Ebenda 1919 
S. lOff. 
127. Wuhrmann, Willy. Huldreich Zwingli. In Der Kinder Sonntag. Wochenblatt 
für die reformierte Schweizer-Jugend Nr. 1 vom 5. Jan. 1919. 
128. Wuhrmann, Willy. Das Zürcher Reformationsjubiläum 1919. I. Schweiz. 
Protestantenblatt 1919 S. 68ff. I I . S. 75ff. 
129. Wuhrmann, Willy. Grüße zum Zürcher Reformationsjubiläum. Ebenda 
1919 S. 182ff. 
Wuhrmann, Willy s. a. Zwingli-Ausstellung.. 
130. Zurlinden, Hans. Zum Gedächtnis der Reformation. Kirchenblatt für die 
reformierte Schweiz 1918 S. 189f. 
131. E. Zwingiis Bedeutung für die Gegenwart. Züricher Post Nr. 2 vom 3. Jan. 
1919. 
132. Ez. Zwingli-Vorträge. N.Z.Z. (Lokales) Nr. 291 vom 26. Febr. 1919. 
133. Mtl. Die Pestalozzifeier (Vortrag von J. Sutz über Zwingli als Volksmann). 
N.Z.Z. Nr. 30 vom 8. Jan. 1919. 
134. P. Das kirchliche Volkshaus der Altstadt (Zwinglihaus). Gemeindeblatt 
für die Glieder und Freunde der Großmünstergemeinde Nr. 2 vom 
28. Jul i 1918. 
135. P. Seh. Neujahr 1519. N.Z.Z. Nr. 1 vom 1. Jan. 1919. 
136. bi. Aus Genfs Universitätsleben. (Bericht über die akademische Zwingli -
feier). N.Z.Z. Nr. 889 vom 16. Juni 1919. 
137. -gg. Kirchgemeinde Neumünster. (Referat über drei Zwingli vortrage von 
Heß, Sigg und Liechti.) N.Z.Z. Nr. 64 vom 14. Jan. 1919. 
138. „Bolschewistisches" aus der Reformationszeit. I. Arbeiterzeitung Nr. 9 
vom 13. Jan. 1919; IL Nr. 10 vom 14. Jan. 1919. 
139. Der „Bolschewismus" in der Reformation. Basler Vorwärts 1919 Nr. 13—16. 
S. a. Waldburger, A. 
140. Chronika des weiland Reiterknechts Ambrosi Schwerter. Bern, A. Francke 
1919. 
141. Illustrierte Rundschau der „Schweiz": Politische Übersicht S. 56. („Die 
Schweiz" 1919 1. Heft.) 
142. Unser Zwingligedächtnis. Kirchgemeindeblatt Neumünster Jg. X I Nr. 2 
vom Dez. 1918. 
143. Volkslehrkurse der Pestalozzigesellschaft. Kurs 1: Ulrich Zwingli und die 
Reformation in der Schweiz (mit Lichtbildern). Vortragender Prof. Dr. 
Walther Köhler. N.Z.Z. Nr. 60 vom 14. Jan. 1919 (Lokales). 
144. Von unserm Zürcher Reformator. Monatsblatt der Evang. Gesellschaft 
des Kantons Zürich 3. Jg. Nr. 12, Dez. 1919. 
145. Zum Reformationsjubiläum. N.Z.Z. Nr. 339 vom 6. März 1919 (Lokales). 
146. Zum 400jährigen Gedächtnis des Amtsantrit tes von Zwingli in Zürich. Ge-
meindeblatt für die Glieder und Freunde der Großmünstergemeinde 
(Predigergemeinde, St. Petersgemeinde, Gemeinde Oberstraß) Nr. 6 
vom 31. Dez. 1918. 
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147. Zum Zwingli-Gedächtnis. Volksblatt aus dem Bezirk Änderungen Nr. 1 vom 
4. Jan. 1919. 
148. Zum Jubiläum der schweizerischen Reformation. Schweiz. Reformblätter 
1919 S. 24. 
149. Zum Zwinglijubiläum. Evang. Kirchenbote für den Kanton Thurgau Nr. 2 
Januar 1919. 
150. Zur Zwinglifeier am 5. Januar 1919. (Gebete und Zwingliworte, herausgegeb. 
vom Kirchenrat des Kantons Baselstadt.) 
151. Zwingli, Ulrich. Zum Gedächtnis der Zürcher Reformation 1519—1919. 
Gedruckt und verlegt von der Buchdruckerei Berichthaus in Zürich im 
Jahre 1919. 
Farner, 0 . Zwingiis häusliches Leben. 
Köhler, W. Zwingli als Theologe. 
Lehmann, H. Zwingli und die zürcherische Kunst im Zeitalter der 
Reformation. 
Meyer von Knonau, G. Zürich im Jahre 1519. 
Oechsli, W. Zwingli als Staatsmann. 
B e s p r e c h u n g e n . 
151a. B(urckhar)dt, F . Das Zwingli - Gedenkwerk. N.Z.Z. Nr. 327 vom 
5. März 1919. 
151b. E(scher), H. Das große Zwingli - Gedenkwerk. N.Z.Z. Nr. 51 vom 
12. Jan. 1919. 
151c. W(aser), M(aria). Das Jubiläumswerk der Zürcher Reformation. 
„Die Schweiz" 1919 S. 203ff. 
152. Zwingli. Flugblatt Nr. 2 1919. Herausgegeben von einem Kreis zürche-
rischer Pfarrer. Typ. A. Schaufelberger, Zürich. 
153. Zwingli. Christliche Stimmen. Mitteilungen der Schweizer Gruppe für Freund-
schaftsarbeit der Kirchen Nr. 7, Febr. 1919. 
154. Zwingli, Huldreich. ( In : Von gestern und heute für morgen) (Deutsches) 
Protestantenblatt Nr. 2 vom 18. Jan. 1919. 
155. Zwingli, ein zweiter Nikiaus von der Flüe, der auch wohl würdig wäre, daß 
sein Vierhundertjahrgedächtnis von allen Glocken der Eidgenossenschaft 
gefeiert würde. Der Protestant Nr. 25 vom 12. Dez. 1918. 
156. Zwingli, Huldrych. Volksrecht Nr. 2 vom 4. Jan. 1919. Arbeiterzeitung 
Nr. 2 vom Samstag, 3. (!) Jan. 1919. 
157. Zwingiis Kindheit, Knaben- und Studentenzeit. Der Protestant Nr. 20 vom 
3. Okt. 1918. 
158. Zwingli in Glarus und Einsiedeln. Der Protestant Nr. 21 vom 17. Okt. 1918. 
159. Zwingli in Zürich 1519—1522. Der Protestant Nr. 22 vom 31. Okt. 1918. 
160. Zwingli führt in Zürich die Reformation durch. Der Protestant Nr. 23 vom 
14. Nov. 1918. 
161. Zwingiis letzte Lebensjahre und Ende. Der Protestant Nr. 4 vom 20. Febr. 
1919. 
162. Zwingiis letzte Worte. Der Protestant Nr. 5. vom 3. März 1919. 
163. Zwingiis Sprache. Der Protestant Nr. 1 vom 9. Jan. 1919. 
164. Zwingli, Ulrich, als Politiker. Volksstimme, Sozialdemokratisches Tagblatt 
für die Stadt St. Gallen und die Kantone St. Gallen, Appenzell und 
Glarus Nr. 5 vom 7. Jan. 1919. 
165. Zwingli et les blocus alimentaires. Semaine religieuse Nr. 3 vom 18. Jan. 1919. 
166. Zwingli und die Schule. Schweiz. Lehrerzeitung 1919 Nr. lff. 
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167. Zwingli als Seelsorger. Kirchliches Gemeindeblatt für die evang. Kirch-
gemeinde Horgen 3. Jg. Nr. 1. 
168. Zwingli, Ulrich, und die zürcherische Armenpflege. Der Armenpfleger, 
Monatsschrift für Armenpflege und Jugendfürsorge Nr. 5, 1. Febr. 1919. 
169. Zwingli und die zürcherische Kunst zur Zeit der Reformation. (Referat über 
einen Vortrag von H. Lehmann [s. d.] in der Zürch. Antiquarischen Ge-
sellschaft). Feuilleton de rN .Z .Z . Nr. 1617 von 1918. 
170. Zwingli und Bern. Der Säemann, Monatsblatt der bernischen Landeskirche 
Nr. 2 vom Februar 1919. 
171. Zwingli im Kampf gegen die Volksfeinde. Baselbieter Kirchenbote Nr. 7 
vom Juli 1918. 
172. Zwingli und die Gegenwart. Baselbieter Kirchenbote Nr. 2 vom Februar 1919. 
173. Zwingliana. Mitteilungen zur Geschichte Zwingiis und der Reformation. 
1918 Nr. 2/1919 Nr. 1. Gedenknummer auf Neujahr 1919. 
Anrieh, G. Die Zwinglifeier in Straßburg 1819, S. 435ff. 
Bernoulli, Eduard. Zwei vierstimmige Sätze von Zwingiis Kappeier-
Lied, S. 404ff. 
Eekhof, A. Zwingli in Holland, S. 370ff. 
Farner, Oskar. Zwingli und sein Werk, S. 357 ff. 
Ficker, Johannes. Zwingiis Bildnis, S. 418ff. 
Gauß, K. Die Beziehungen Zwingiis zu den Pfarrern des Baselbiets, 
S. 385ff. 
Häring, Theodor. Das Reformationsfest der Schweizer, gefeiert im 
Predigerinstitut zu Tübingen den 31. Dezember 1818 und den 
1. Jan. 1819, S. 437 ff. 
Köhler, W. Zwingli Student in Paris ? S. 414ff. 
Meyer von Knonau, G. Zur Vorgeschichte der Berner Reformation, 
S. 396ff. 
Wild, Helen. Das Zürcher Reformationsjubiläum von 1819, S. 441 ff. 
174. Zwingli-Ausstellung, veranstaltet von der Zentralbibliothek Zürich in Ver-
bindung mit Staatsarchiv, Landesmuseum und Kunsthaus in den Aus-
stellungsräumen der Zentralbibliothek Zürich. (Katalog.) 
174 a. Zwei Ausstellungen. Feuilleton der N.Z.Z. Nr. 261 vom 20. Febr. 
1919. 
174b. Zwingli-Ausstellung. N.Z.Z. Nr. 624 vom 28. April 1919. 
174c. Zwingli-Ausstellung. N.Z.Z. Nr. 888 vom 16. Juni 1919. 
174 d. Zwingliausstellung, Notizen zur. 
174e. I. B(urckhar)dt, F. Kelchbatzen und Kelchschillinge. N.Z.Z. 
Nr. 669 vom 7. Mai 1919. 
174f. I I . B(urckhar)dt, F . Ein neu entdecktes Bild des Kaisers Maxi-
milian I .N.Z.Z. Nr. 732 vom 18. Mai 1919. 
174g. I I I . W(il)d, H. Das Zwinglibild. N.Z.Z. Nr. 748 vom 21. Mai 
1919. 
174h. IV. K(öhle)r, W. Vorreformatorische Drucke. N.Z.Z. Nr. 773 
vom 25. Mai 1919. 
174i. V. W(il)d, H. Das Zwinglihaus. N.Z.Z. Nr. 797 vom 29. Mai 
1919. 
174k. VI. G(eßler), E. A. Das Zürcher Juliuspanner und die päpstlichen 
Geschenke von 1512. N.Z.Z. Nr. 808 vom 1. Juni 1919. 
1741. VII . -n. Zwinglimedaille. NZ.Z. Nr. 841 vom 6. Juni 1919. 
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174 m. Frei, Oskar. Die Zwingliausstellung in Zürich. Relig. Volksblatt 
1919 S. 149f. 
174n. Fuchs, Karl. Die Zwingliausstellung in Zürich. Die Schweiz 1919 
S. 350 ff. 
174o. Staub, W. Die Zwingliausstellung in der Zentralbibliothek Zürich. 
Kirchenblatt für die reform. Schweiz 1919 S. 95f. 
174p. (Trog, H.) t, Zwingliausstellung. Feuilleton der N. Z. Z. Nr. 627 
vom 29. April 1919. 
174 q. Wuhrmann, Willy. Die Zwingliausstellung in Zürich. Schweiz. 
Protestantenblatt 1919 S. 165f. 
175. Zwingli-Ehrung der Brandenburgischen Synode. Evangelischer Wochen-
brief Nr. 116/118 von Professor D. Adolf Deißmann. Berlin-Wilmersdorf 
15. Mai 1919. 
176. Zwinglifeier, Akademische. Mitg. in N.Z.Z. Nr. 1748 vom 31. Dez. 1918. 
176a. M. v. K. Zu der akademischen Zwingli - Feier vom 5. Jan . 1919. 
N.Z.Z. Nr. 15 vom 5. Jan. 1919. 
176b. Akademische Zwinglifeier. N.Z.Z. Nr. 23 vom 6. Jan. 1919. 
176c. W. M. und Bi. Die Zwinglifeier der Universität Zürich. N.Z.Z. 
Nr. 24 vom 7. Jan. 1919 und Nr. 29 vom 8. Jan. 1919. 
176d. Akademisches. N.Z.Z. Nr. 29 vom 8. Jan. 1919. 
176e. rb. Akademische Zwinglifeier. Züricher Post Nr. 6 vom 6. Jan. 1919. 
176f. Zwinglifeier in Zürich. Korr. im Landboten Nr. 6 vom 8. Jan. 1919. 
176g. Hochschul - Zwinglifeier. Neues Winterthurer Tagblatt Nr. 10 vom 
13. Jan. 1919. 
177. Zwinglijubiläum, 1819, Das Kirchgemeinde-Blatt Neumünster Jg. XL 
Nr. 2, Dez. 1918. 
178. Zwingli-Jubiläum 1919. Festnummer des kirchlichen Gemeindeblattes Wol-
lishofen 9. Jg. Nr. 1, Jan. 1919. Mit Beilage: Zwinglibild von Asper 
(Druck von Aschmann & Scheller, Zürich). 
179. Zwingli-Kalender 1919. Herausgegeben von einem Kreis zürcherischer 
Pfarrer. Verlegt bei Beer & Cie., Zürich. 
Goldschmld, Th. Evangelische Märtyrer aus Zwingiis Zeit und ihre 
Lieder, S. 26. 
Maurer, Adolf. „Zwingli", S. 17. 
Maurer, Adolf. Zwinglilied, S. 19. 
Maurer, Adolf. Zwingli und sein Organist, S. 31. 
180. Zwingli-Medaille, Eine. N.Z.Z. Nr. 455 vom 27. März 1919. 
Willy Wuhrmann, Arbon. 
Bullingers Handexemplar des Tertullian. 
Die Te r tu l l i an -Ausgabe , die Heinrich Bullinger, der spätere 
Antistes, in jungen Jahren zum Studium benützte, ist noch vorhanden. 
Die Kantonsbibliothek Luzern erwarb sie am 3. Mai 1916 aus dem 
Nachlaß von Dekan Jos. Renggli sei. in Dagmersellen an öffentlicher 
Steigerung. Welche Wanderungen sie nach dem Tode des ursprüng-
lichen Besitzers gemacht hat, bis sie im Pfarrhaus Dagmersellen landete, 
habe ich bis zur Stunde nicht ausfindig machen können. 
